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DE 
D E L A 
Provincia de Soria. 
Ley de ü de Enero é Instrucción de 7 de Jumo 
de 1877, 
Arlícvilo 1 / Para lomar parte en toda subas-
ta, de finjas ó censos desamorlizables, se exigirá 
precisamente que los Iiciladores depositen ante el 
Juez que las presida, ó acrediten haber depositado 
con anterioridad á abrirse la l icitación, el 5 por 100 
de la cantidad que sirva de tipo p vra el remate, se-
gún dispone la citada k y . 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las 
fincas á que vaya á hacer postura ol licilador. 
i í El depósito podrá hacerse en la caja de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las 
Adfuínislraciones subalternas de Rentas de los 





BIENES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE L A PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Señor Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Reales decretos de 23 de Junio 
de 4870 y 31 de Agosto de r872, se anuncian á 
subasta abierta las fincas, que á conl inuacióa se; 
expresan: 
'artido de Soria. 
HERREROS 
Bienes del Estado.—Rústica.- -Menor cuantía. 
Número 3.183"del inventario.—Una tierra, de 
tercera calidad, sita en té rmino de Herreros, en el 
pago de El Gaño, adjudicada al Estado por pago 
de costas en causa criminal seguida á Hilario Ver-
de, ocupa una superficie de 10 áreas , equivalentes 
á 5 celemines y un cuartillo, linda al Norte con 
otra tierra de Pantaleón Romera, Sur con una zan-
ja, Este con otra tierra de Pablo Sauz y Oeste con 
el camino de la Cuesta. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
tierra, su producción y demás circunstancias, la 
tasan en renta e.i una peseta 75 cén t inun . capita-
lizada en 39 pesetas 50 cént imos y en venta en -iO 
pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
subastas verificadas en los días 2^ de Diciembre 
de I M i 1 0 de Febrero, 9 de Marzo y 8 de A b r i l 
del año actual, y en su virtud se anuncia á subas-
ta abierta por término de 30 días, durante el cual 
podrán las personas que tengan interés en adqui-
rir la, ofrecer por medio de instancia al Sr. Dele-
gado de Hacienda de esta provincia la cantidad 
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que tengan por conveniente, siempre que ésta cu-
bra el 30 por ciento de la cantidad de 40 pesetas 
en que salió á primera subasta, de conformidad 
con lo prevenido en los Reales decretos de ¿3 de 
Junio de 1870 y 3 i de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Número 3 . Í84 del inventario.—Una taina ó te-
nada, sita en el té rmino de Herreros y sitio del 
Amblado, denominado P e ñ a Larga, adjudicada al 
Estado por pago de costas en causa criminal se 
guida á Hilario Verde, ocupa una superficie de 160 
metros cuadrados, linda al Norte, Sur, Este y Oes-
te con terrenos baldíos. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
taina, su si tuación y demás circunstancias, la 
lasan en renta en 10 péselas, capitalizada en 180 
pesetas y en venta en 260 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cua-
tro subastas verificadas en los días 26 de D i -
ciembiede 1896, I.0 do Febrero, 9 de Marzo y 
8 de Abr i l del año actual, en su virtud se anuncia á 
subasta abierta por término de 30 días , durante el 
cual podrán las personas que tengan interés en 
adquirirla, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia la cant i -
dad que tengan por conveniente, siempre que 
esta cubra el 30 por ciento de la cantidad de 260 
pesetas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales decretos de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Número 3.185 del inventario.—Una majada, 
sita en término de Herreros, baldíos de Amblado 
y sitio la Cabeza, la Puente, que se encuentra en 
estado ruinoso y fué adjudicada al Estado por pago 
de costas en causa criminal seguida á Eugenio 
Villaciervos, ocupa una superficie de i20 metros 
cuadrados, linda al Norte, Sur y Oeste con te-
rreno yermo y Este con otra majada de Plácido 
Arranz. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
msjáda , su situación y d e m á s circunstancias, la 
lasan en renta en 11 pesetas, capitalizada en 198 
pesetas, y en venta en 250 pesetas 
Esta finca fué subastada sin pastor en las cuatro 
subastas verificadas en los días 26 de Diciembre 
de 1896, 1.° de Febrero, 9 de Marzo y 8 áe Abr i l 
del año actual, y en su virtud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días, durnnle el cual po-
drán las personas que tengan interés en adquirir-
la, ofrecer por medio de instancia al Sr, Delegado 
de Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente, siempre que la misma cu-
bra el 30 por ciento de la cantidad de 250 pesetas 
en que salió á primera subasta, de conformidad 
con lo prevenido en los Reales decretos de 23 de 
Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. —Rástica. -Menor cuantía. 
Número 3.186 del inventario.—Una tierra yer-
ma, sita en el té rmino de Herreros, en donde d i -
cen Fuente Fría , adjudicada al Estado por pago 
de costas en causa criminal seguida a Eugenio V i -
llaciervos. ocupa una superficie de 22 á reas , equi-
valentes á una fanega o róx imamente , linda al Nor-
te con otra tierra de Plácido Arranz, Sur con otra 
de Tiburcio Andrés , Este con otra de Félix La to -
rre y Oeste con el barranco del Milagro. 
l o s peiilos, teniendo en cuenta la clase de la 
tierra, su producción y demás circunstancias, la 
tasan en renta en 8 pesetas, capitalizada en 180 
pesetas, y en venta en 2¿0 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
subastas verificadas en los días 26 de Diciembre 
de 1896,1 .° de Febrero, 9 de Marzo y 8 de A b r i l 
del año actual, y en su virtud se anuncia á subas-
la abierta por término de 30 días , durante el cual 
podrán las personas que tengan interés en adqui-
r i r la , ofrecer por medio de instancia al Sr. Delega-
do de Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente, siempre que ésta cubra 
el 30 por ciento de la cantidad do 220 pesetas en 
que salió á primera subasta, de conformidad con 
lo prevenido en los Reales decretos de 23 de Ju -
nio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
DBZA 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Números 3.193 y 94 del inventario.—Dos t i e -
rras, sitas en término de Deza, adjudicadas al Es-
tado por pago de costas en causa criminal seguida 
á Justo Morales, que ocupan una superficie de una 
hectárea, 4 áreas y 85 centiáreas, equivalentes á 
4 fanegas, 7 celemines y 2 cuartillos, y cuyo te-
nor es como sigue: 
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1. Una tierra, en la Cañada de Magos, de 69 
áreas y 90 cenliáreas, que linda al Norte con una 
acequia, Sur con propiedad de ios herederos de 
Pascual / Icalde, Este de Carlos Alcalde y üe.«te de 
Manuel Alcalde. 
2. Otra tierra, en las -Cañadillas, de 34 áreas 
y 95 cenliáreas, que linda al Norte con propiedad 
de José Alcázar, Sur de León Torcal. Este de Pe-
dro González y Oeste de Pedro Gómez. 
Los peritos, teniendo en cuenta lu clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, las 
tasan en renta en una peseta 80 cén t imos , capita-
lizadas en 40 pesetas 50 cént imos y en venia en 
4o pesetas. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
cuatro subastas verificadas en los días 26 de D i -
ciembre de 1890, i .0 de Febrero, 9 de Marzo y 8 
de Abr i l del año actual, y en su vi r tud se anun-
cian á subaslu abierta por té rmino de 30 d ías , du-
rante el cual podrán las personas que tengan inte-
rés en adquirirlas, ofrecer por medio de instancia 
al Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia la 
cantidad-que tengan por conveniente, siempre que 
ésta cubra el 30 por ciento de la cantidad do 45 
pesetas en que salió á primera subasia, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales decretos de 
'i3 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado..— Urbana —Menor cuantía. 
Número 3.195 del inventario.—Una casa, sita 
en el pueblo de Deza y su calle del Horno, señala-
da con el número i 6 , adjudicada al Estado por 
pago de costas en causa criminal seguida á Juan 
Antonio Valtueña, consta de un piso y el firme, 
su construcción es de mamposter ía ordinaria y se 
encuentra en regular estado de conservación, 
ocupa una superficie de 5 metros cuadrados, linda 
al Norte con la calle, por donde tiene su entrada, 
Sur con casa de Angela Palacios. Este de Miguel 
Castillo y Oeste de Juan Acebes. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la ta-
san en renla en 3 pesetas, capitalizada en 5* pe-
setas, y en venta en 75 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cua-
tro subastas y ve-ificadas en los días 26 de D i -
ciembre de t896, 1.° de Febrero, 9 de Marzo y 8 
de Abril del año actual, y en su virtud se anuncia 
á subasta abierta por término de 30 días , derante 
el cual podrán las personas que tengan interés en 
adquirirla, ofrecer por medio de intancia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia la canti-
dad que tengan por conveniente, siempre que ésta 
cubra el 30 por cíenlo de la cantidad de 75 pese-
tas en que salió á primera snbaala, de conformi-
dad con lo prevenido en los Reales decretos de 23 
de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872, 
Bienes del Estado. —Rústica. -Menor cuantía. 
Número 3.196 del inventar io . -Una tierra, sita 
en el término de Deza. en donde dicen la Carras-
cosa, adjudicada al Estado por pago de costas en 
causa criminal seguida á Juan Antonio Valtueña, 
ocupa una supecíicie de 3 i áreas y 95 centiáreas, 
equivalentes á una fanega, 6 celemines y 3 cuarti-
llos; linda al Norte, Sur y Esle con propiedad de 
Lorenzo Gómez y Oeste de Julián García. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase d-í la 
tierra, su producción y demás circunslancias, la 
lasan en renta en 60 cént imos de peseta, capitali-
zada en 13 péselas 50 cént imos , y en venta en 15 
péselas . 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
subastas verificadas en los días 26 de Diciembre de 
1896. i * de Febrero, 9 de Marzo y 8 de Abri l del 
año actual, en su vi r tud se anuncian á subasta 
abierta por término de 30 días, durante el cual po-
drán las personas que tengan interés en adquir i r -
las, ofrecer por medio de instancia al señor Dele-
gado de Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente, siempre que la misma cu-
bra el 30 por ciento de la cantidad de 15 pe-
setas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Keales decretos 
ae 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872 
PERONIEL 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Número 1.688 del inventario.—Tercera parte de 
una casa, sita en el pueblo de Peroniel, calle de 
la Iglesia, n ú m e r o 2, proindivisa con las otras.dos 
partes con Valentina Garcés, vecina de listeras de 
Soria, adjudicada al Estado por pago de costas en 
causa criminal seguida á Juan García Pérez, ocu-
pa una superficie, toda ella, de 25 metros cuadra-
dos, linda ai Norte con una calle públ ica, Sur con 
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casas de Ignacio Tajahuerce y Domingo Delgado, 
Este por una calle pública, por donde tiene su en-
trada, y Oeste con casa de Domingo Delgado. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa su siluación y demás eucunslani'ias la tasan 
en renta en 2 pesetas, capitalizada en 36 pesetas, y 
en *'enla en 60 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cuatro 
verificadas en l o de Enero, 23 de Febrero, 2 i de 
Marzo y 27 de Abri l del año actual, en su virtud 
se anuncia á subasta abierta por té rmino de 30 
días , durante el cual podrán las personas que ten-
gan interés en adquirirla, ofrecer por medio de 
instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia la cantidad que tengan por convenien-
te, siempre que esla cubra el 30 por ciento de la 
cantidad de 60 pesetas en que salió á primera 
subasta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agoslo de 1872. 
VILLABÜBNA 
Bienes del Estado. — Urbana—Menor cuantía. 
Número 2.029 del inventario.—Una casa, sita 
en el pueblo de Villabuena, calle de la Cuesta, 
número 7, adjudicada al Estado por pago de cos-
tas en causa criminal seguida á Buenaventura Ro-
mero, esta casa se encuonlra en estado ruinoso y 
su construcción es de mamposter ía ordinaria, ocu-
pa una superficie de 50 metros cuadrados, linda 
al Norte con la cuesta, Sur con propiedad de Rai -
mundo del Abad, Este de los .herederos de Fran-
cisco Ramírez y Oeste con la calle Real. 
Los peritos, teniendo en cuenta laclase d é l a 
casa, su situación y demás circunstancias, la tasan 
en renta en 4 pesetas, capitalizada en 72 pesetas, 
y en venta en 60 pesetas. 
E¿ta finca fué subastada sin postor en las cua-
tro verificadas en 15 de Enero, 23 de Febrero, 
24 de Marzo y 27 de Abr i l del año actual, en su 
vir tud se anuncia á subasta abierta por término 
de 30 días, durante el cual podrán las personas 
que tengan interés en adquirirla, oírecer por me-
dio de instancia al Sr. Delegada de Hacienda de 
esta provincia la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que la misma cubra el 30 por 
ciento de la cantidad de 72 pesetas en que salió á 
primera subasta, de conformidad con lo preve-
nido en los Reales decretos de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agos'o de 1872. 
Bienes del Estado. — Rústica.—Menor cuantía. 
Números 2.030 al 32 del inventario.—Tres t ie-
rras, sitas en término de Villabuena, adjudicadas 
al Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida á Buenaventura Romero, que ocupan una 
superficie de 16 áreus y 77 cenliároas, equivalentes 
á 9 celemines, y cuyo tenor es como sigue: 
{. Una tierra, en las Talegas de la Cañada, de 
5 áreas y 59 cent iáreas , que linda al Norte y Oes-
te con liegos, Sur con propiedad do Dominica Igle-
sia y Este de Satuno Hernández j Sa ntiago Rubio. 
2. Otra tierra, en las Acelenguas, de 7 áreas y 
45 cent iáreas . que linda al Norte con propiedad 
dft los herederos de José Hernández , Sur de Fran-
cisco Ramírez y lo mismo al Oeste y Este con 
liego. 
3. Otra tierra, en el Hoyo, de 3 áreas y 73 
cent iáreas , que linda al Norte con propiedad de 
Domingo Iglesia. Sur con el camino de la Malto-
na, Este con propiedad de los herederos de Matías 
Ramírez y Oeste de.Prudencio J iménez . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, las 
tasan en renta en 2 pesetas, capitalizadas en 45 
pesetas, y en venia en 80 pesetas. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
caatro verificadas en l o de Enero, 23 de Febrero, 
24 de Marzo y 27 de Abr i l del año actual, en su 
vir tud se anuncia á subasta abierta por tjérmino de 
30 d ías , durante el cual podrán las personas que 
tengan interés en adquirirla, oírecer por medio de 
instancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia la cantidad que tengan por conveniente, 
siempre que la misma cubra el 30 por ciento de la 
cantidad de 80 pesetas en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
de Agosto de 1872. 
FRAGUAS (las) , • 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menvr cuantía. 
Número 2.105 del inventario.—Una cuarl.a par-
te de casa, sita en el pueblo'de Fraguas (las), calle 
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de la Plaza, sin n ú m e r o , proindivisa, sin recono-
cer parte, con Juana Soria, que ocupa una super-
ficie toda la casa de 36 metros cuadrados, linda 
al Norte con propiedad de Eulalia N . Sur de Petra 
Soria y Este de Inocencio Soria y Oeste de Carmen 
Soria. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la lasan 
en renta dicha cuarta parle en una peseta, capita-
lizada en 18 pesetas, y en venta en 15 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las 
cuatro verificadas en 15 de Enero, 23 de Febrero 
24 de Marzo y t i de Abri l del año actual, 
en su vir tud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan interés en adquirirla, ofrecer por 
medio de instancia al señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cantidad que tengan por con-
veniente, siempre que la misma cubra el 30 por 
ciento de la cantidad de 18 pesetas en que salió 
i primera subasta, de conformidad con lo preve-
nido en los Reales decretos de 23 de Junio de 
1870 y 3/1 do Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Números 2.089 al 2.104 del inventario.—Cinco 
suertes de monte y H suertes de baldíos, sitos en 
té rmino de Fraguas fias), adjudicadas todas ellas 
al Estado uor pago de costas en causa criminal 
seguida á Valentín Soria, que ocupa una superficie 
de 58 áreas , equivalentes á 2 fanegas y 7 cele-
mines, y cuyo tenor es como sigue: 
\ . Una suerte de monte, donde dicen la H u m -
bría, de tercera calidad y 7 áreas de cabida, que 
linda al Norte, Este y Oeste con propiedad de Ca-
simiro Aldea y Sur de Pedro Moreno. 
2. Otra suerte de monle, en Zaga el Portillo 
de tercera calidad y de 4 áreas de cabida, que l in-
da al Norte con heredades partiGiilares, Sur de 
Estanislao Nuñez, Este y Oeste se duda. 
3. Olra suerte de monte de tercera calidad, en 
el Majadal Zorralinde, de 6 áreas , que al Norte y 
Oeste se dudan los linderos, Sur con piopiedad de 
Amcelo Verde y Este de Esteban Soria. 
i . Otra suerte de monte, en el Gayubar, de 
tercera calidad y de 8 áreas de cabida, que linda 
al Norte con propiedad de López González, Sur y 
Oeste se duda y Esle con heredad di. Pedro Mo-
reno. 
5. Otra suerte de monte, en las Matas, de ter-
cera calidad y de 8 áreas de cabida que linda al 
Norte con labores particulares, Sur con el monte 
de Monasterio, Este con propiedad de Pedro Mo-
reno y Oeste Lúeas González 
6. Otra suerte de monle, en el Majadal de la 
Virgen, de tercera calidad y de 8 áreas de cabida, 
que linda al Norte con otras tierras y lo mismo al 
Sur y Oeste, y Kste con propiedad de Pedro Mo-
reno. 
7. Cuarta pa' te del baldío Cerrillo de Nava-
j u d o , de tercera calidad, de 2 áreas de cabida, 
proindivjsa con los demás socios y sin reconocer 
parte. 
8. Otra cuarta parte de baldío en las Malas', • 
de tercera calidad, proindivi<a y sin reconocer 
parte con los demás socios del monle. 
9. Otra id . i d . , en la Sierra para el Botarío, de 
tercera calidad, proindivisa y sin reconocer par-
te con los demás socios del monte, y de Una área 
de cabida. 
10. Olía i d . i d . , en la Retuerta, camino pa rá 
el barranco, de tercera, calidad, de cabida una 
érea, proindivisa y sin reronocer parte con los 
demás socios del monte. 
M . Olra i d . i d . , en la Calderuela Itabicorlo, 
tras de la Cuesta, de tercera calidad, de una área 
de cabida, proindivisa y sin reconocer parte con 
los socios del monte. 
12. Otra id . i d . , en el Rioyo Carrascona Bota-
río, de tercera calidad, de una área , proindivisa, 
y sin reconocer parte con los demás socios del 
monte. 
13. Olra id i d . , en Fuente Cruz de las P e ñ a s , 
de 4 áreas de cabida, y de tercera calidad, que 
linda al Norte con propiedad de Guillcunno López 
y á los demás aires se duda. 
14. Olra i d . i d . , en la Carrasca del . Santo, de 
tercera calidad, de una área de cabida, p ro ind iv i -
sa con socios del monte. 
,15. Otra i d . i d . , en el camino da las Cuevas, * 
de tercera calid-ad. do una área de cabida, proin-
divisa con los socios del monle. 
16. Otra cuarta parte de baldío, en el Otero, 
de tercera calidad, de 4 áreas de cabida, que l i n -
da al Norte con propiedad de los socios del monte, 
Sur el monle de la Revillar Este y Oeste se duda» 
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Los peritos, teniendo en. cuenta !a ciase de las 
fincas, su producción y d«más circunstancias, las 
tasan en renta en .4 pesetas, capitalizadas en 90 
pesetas, y, en venta en 43 pesetas 50 cén t imos . 
Estas fincas fueron subastadas sin poi lór en las 
cuatro veriñcadas en 15 de Enero, 23 de Febrero, 
24,de Aíarzo y 27 de Abr i l del año actual, en su 
virtud se anuncia á subasta abierta por t é rmino 
de 30 días, durante el cual podrán las personas que 
tengan interés en adquirirlas, ofrecer por medio 
de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta 
provincia la cantidad que tengan por conveniente, 
siempre que ésta cubra el 30 por ciento de la can-
tidad de 90 pesetas en que'sal ió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los Reales de-
cretos de 23 de Junio áe ASIO v 31 de Agosto de 
1872. 
ABEJAR 
Bienes del Estado,—Uriana.—Menor cuantía. 
Número 3.412 del inventario.—Una cuarta parle 
de casa, sita en el pueblo de Abejar, calle de la 
Iglesia, proindivisa con Juan Esteban y sus her-
manas Dorotea y Juana Martín,/adjudicada al FiSla-
do en pago de costas en cauca criminal seguida á 
Marcelino Martín Martín. Dicha parte de casa cons-
ta de planta baja y desván y se encuentra en regu-
lar estado de conservación, linda al; Norte se d u -
dan los dueños , Sur calle de la Iglesia, Este calle 
y Oeste Eulalia Romero. 
Los peritos, leniendíT en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la tasan 
en rénta en 3 péselas, capitalizada én 54 pesetas, 
y en venta en 60 pesetas, y no habiendo tenido l i -
citad or alguno en las subastas celebradas en 6 de 
Mayo, 4 de Junio, 17 de Julio y 10 de Agosto del 
año actual, en su vir tud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días, durante el cual po-
drán laspersonas aue tengan interés en adquirirla, 
ofrecer por medio de instancia al señor Delegado 
de Hacienda de esta provincia la cantidad que ten-
gan por conveniente, siempre que la misma cubra 
el 30 por ciento de la cantidad de 60 pesetas en 
qüe salió á primera subasta, de conformidad con 
lo prevenido en los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Números 3.413 al.3.417 del inventario.—Cinco 
tierras, sitas en t é rmino de Abejar, adjudicadas al 
Estado en pago de coslas en causa criminal segui-
da á Marcelino Martín Marlín, ocupa una superfi-
cie de 26 áreas , equivalentes á una fanega y un ce-
lemín y cuyo tenor es el siguiente: 
1 . Una tierra de tercera calidad, en donde d i -
cen las Herrerías, de 6 áreas de cabida, que linda 
al Norte Femando García, Sur Félix García, Este 
se duda y Oe^te de Bar tolomé Martín. 
2. Otra id . de i d . , en el Horcajo, de 4 áreas de 
cabida, linda al Norte zanja, Sur Juan Pérez. Este 
barranco y Oeste Valentín Martín. 
3. Otra id . de íd.( en los Rubiales, de 4 áreas 
de cabida, l inda ai Norte y Sur Domingo Martín, 
Este Eustaquio García y Oeste Faustino Arroyo. 
4. Otra i d . de i d . , en etHombriazoj.de 6 áreas 
de cabida, linda al Norte barranco, Sur camino. 
Este Manuela Martín y Odste Domingo Mart ín . 
5. Otra i d . de i d . , en la Malilla, de fi áreas de 
cabida,, linda.aj Norte carretera de Burgos á Soria, 
Sur Domingo Martín.. Este fcugenio Marlín y Oeste 
Valentín Mur ie l . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
fincas, su producción y ,demás circuosiancias que 
en las mismas concurren, las tasan en renta en 70 
cént imos.capi ta l izadas en;t5 pesetas 75 cént imos, y 
en venta en \1 péselas, y no habiendo tenido l ic i ta-
dor alguno en las subastas celebradas en 6 de Mayo, 
4 de Junio y 17 de Julio del and actual, en su vi r tud 
se anuncian á subasta abierta por término de 30 
días , durante el cual podrán las personas que ten-
gan interés en adquirirla, ofrecer por medio de 
instancia al Sr Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia la cantidad que 'tengan por Conveniente, 
siempre que esta cubra él 30 por ciento de ia cant i -
dad de 17 pesetas en que salió á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los Reales 
decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto 
de 1872. ' 
CIRÜ JALES 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Números 3.400 al 3.411 del inventario.—Doce 
tierras, sitas en término de Cirujales, adjudicadas 
al Estado por pago de costas en causa criminal 
seguida á Florentino Escalada, ocupan una super-
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ficie de una hecláref, 34 áreas y 8 centiáreas y 
ijuyo tenor es el siguiente. 
1. Una tierra de tercera caliíjad, de 11 áreas 
y 16 centiáreas de cabida, linda al rsorle Segundo 
García, Sur ísidoro Angulo Pérez . Este camino y 
Oeste lastra. 
2. Otra id . de id . , en la Airosa, de i 4 áreas de 
cabida, linda al Norte ribazo, Sur Antonio Bozal, 
Este Saturnino Hernández y Oeste Indalecio 
García. 
3. Otra id . de i d . , en Carra-Montp, de 12 áreas 
y 5á centiáreas de cabida, linda al Norte Agapito 
Martínez, Sur y Este Máximo iglesias y Oeste José 
Fernández . 
4. Otra id . de i d . , en la Lastra del Tomiüar , 
de 5 áreas y 78 ce i l i á reas de cabida, linda a! Nor-
te de duda, Sur Lastra, Este José Fernández y 
Oeste Juan J iménez. 
5. Otra id . de id . , en los Aliagares.de 11 áreas y 
20 centiáreas de cabida, linda al Norte ribazo, Sur 
vereda, Este Maximino Iglesias y Oeste Juan 
Alvaruz. 
6. Otra id . de i d . , en las Paradas, de 11 áreas 
y 98 centiáreas, linda al Norte Juan Alvarez, Sur 
Pedro Matute, Este camino de Villares á f i Aldea 
y Oeste ribazo. 
7. Otra i d . de segunda calidad, on eF Hero 
Mayor, de 10 áreas de cabida, linda al Norle y 
Esle duda, Snr finca de Mariano Alvarez y Oeste 
ribazo. 
8. Otra i d . de i d . , tras de Fuempeñasco , de 8 
áreas v 40 cent iáreas de cabida, linda al Norle 
lastra de dicho nombre, Sur Indalecio García , Este 
Anselmo Lalorre y Oeste vereda de labor. 
9. Otra i d . de tercera calidad, en la Hoya, de 
5 áreas y 86 centiáreas, linda al Norte María Her-
nández, Sur lastra. Este vereda de dicho nombre 
y Oeste cantera. 
10. Otra id . de primera calidad, en la Puente 
del rio, de 19 áreas y 14 cent iáreas de cabida, 
linda al Norte D.a Roca Oñate , Sur camino á V i -
llares, E5te Indalecio García y Oeste Juan Matute. 
11. Otra i d . de tercera calidad, en la Caña de 
Caderazo, de 17 áreas y 6 cent iáreas de cabida, 
linda al Norte y Oeste ribazo, Sur de Segundo So-
lana y Este de duda. 
12. Otra íu. de id , en el camino de Aldea á 
Narros, de 6 áreas y 44 cent iá reas , linda al Norte y 
Sur yermos. Este ribazo y Oeste camino. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
lincas, su producción y demás circunstancias que 
en ellas concunen, las tasan en renta en 10 pese-
tas, capitalizadas en 225 peseta?, ven venta en 215 
pesetas, y no habiendo tenido licilador alguno en 
las subastas celebradas en 6 de Mayo,4de Jnnio, 17 
de Julio y 10 de Agosto del año actual, en su v i r -
tud se anuncian á subasta abierta por término de 
30 días , durante el cual podrán las personas que 
tengan interés en adquirirlas, ofrecer por medio de 
instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia la cantidad que tengan por convenien-
te; siempre que la misma cubra el 30 por ciento 
de la cantidad de 225 pesetas en que salió á p r i -
mera subasta, de conformidad coi: lo prevenido en 
los Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 
de Agosto de i872. 
Partido de Medinaceli. 
AGUILA R DE MONTUENGA 
Bienes del Estado. ~-Rústica.-- Menor cuantía. 
Número 2.747 del inventario.—Una tierra, sita 
en té rmino de Aguilar de Monluenga, en donde 
dicen Rocho de la Mataza, adjudicada al Estado 
por pago de costas en causa criminal seguida á 
Victoriana Rodr íguez , linda al Norle con otra de 
los herederos de D. Julián Muñoz, Sur y Oeste con 
liegos y Este con otra de Lorenzo Huerta, ocupa 
una superficie de 51 áreas , equivalentes á 2 fane-
gas, 3 celemines y un cuartillo. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
tierra, su producción, situación y demás circuns-
tancias que en ella concurren, la tasan en renta en 
3 pesetas 25 cén t imos , capitalizada en 73 pesetas 
25 cént imos, y en venta en 54 pesetas. 
Esta finca fué subastada sin postor en las cua-
tro subastas verificadas en los días 26 do Diciem-
bre de 1896. i.0 de Febrero, 9 de Marzo y 8 de 
Abr i l del año actual, y en su virtud se anuncia á 
snbasta abierta por té rmino de 30 d ías , durante el 
cual podrán las personas que tengan interés en 
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adquirirla, ofrecer por medio de instancia al se-
ñor Delegado de Haciend a de esta provincia la 
cantidad que tengan por conveniente, siempre 
que esta cubra el 30 por ciento de la cantidad de 
73 pesetas 25 cánímos en que salió á primera su-
basta,, de conformidad con lo prevenido en Jos 
Reales décretos de 23 de Junio de 1870 y 3l de 
Agosto de 1872. 
AMBRONA 
Bienes del Es tado .—Rúst ica ,—Menor cuant ía . 
Números 2.493 al 2.500 del inventario.—Odio 
Jierras, sitas en té rmino de Arabrona, adjudicadas 
al Estado por pago de costas en causa criminal 
seguida á Anaciólo Portillo Lozano, que miden en 
junio una superficie de 46 áreas y 44 centiáreas, 
equivalentes á 2 fanegas y 3 Ci ia r l i i los , y cuyo te-
nor es como sigue: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, y 
de 7 áreas y 46 centiáreas, en doiide dicen el Cu-
bil lo, que linda al Norte con la vía férrea do T o -
rralba á Soria, Sur con tierra de Ange r Portillo 
Lozano, y lo mismo al Este y Oeste con tierra de 
Joaquín Tundidor. 
2. Olía tierra, de tercera calidad, en las l í ivi-
llas, de 7 áreas y 46 cent iáreas , que linda al Nor-
te con tierra de Angel y Pedro Lozano, Sur con 
tierra de dicho A:;gel Portillo Lozano, Esto de 
Luis Sancho y Oeste de Pedro Lozano. i 
3. Otra en los Majanos, de 7 áreas y 46 centi-
áreas , que linda al Norte, Sur y Este con el cami-
no de Salinas y Oeste con tierra de Angel Portillo. 
4. Otra tierra, donde dicen las Presas, de 2 
áreas y 73 centiáreas, que linda al Norte con pro-
piedad de Angel Portillo, Sur de Juan Riosalido. 
Kste con el camino de Fuencaliente y Oeste con 
el r ío. 
5. Otra tierra, en las Pasaderas del Barranco, 
de 5 áreas y 55 centiáreas. que linda al Norte con 
la vía de Torralba á Soria, Sur y Este con propie 
dad de Juan Riosalido y Oeste de Angel Portillo. 
6. Otra tierra, en la Cañadilla, de 5 áreas y 
59 cent iáreas , qne'lindíi al Norte con propiedad 
de Hipólito Tundidor, Sur do Paulino Soria, Este 
de Victoriano Porli l lo 'y Oeste de Angel Porti l lo. 
7. Otra tierra, en el Camino de Ventosa, de 
2 áreas y 73 cent iáreas , que linda al Norte con la 
vía férrea de Torralba á Soria, Sur se ignora. Este 
con propiedad de José Elvira y Oeste con el cami-
no de Ventosa, 
S. Otra tierra, donde llaman Casilla, ue 7 áreas 
y 46 cent iáreas , que al Norte y Sur se ignoran los 
linderos, Este con un paso y Oeste con un prado. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clasfi de las 
tierras, su producción y.demás circunstancias, las 
tasan en renta en lá pesetas, capitalizadas en 270 
pesetas, y en venta en 65 pesetas. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
cuatro subastas vei ificadas en los días 26 de D i -
ciembre de Í 8 9 6 , l / ' d e Febrero, 9 de Marzo y 
8 de Abri l de! año actual, y en su virtud se anuncian 
á subasta abierta por término de 30 días , durante 
el cual podrán las personas que tengan interés en 
adquirirlas, ofrecer por medio de instancia si señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia la canti-
dad que tengan por -conveniente, siempre que 
esta cubra el 30 por ciento de la cantidad de 270 
pesetas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo preveni lo en los Reales decretos de 
23 de Junio de 1870 v 31 de Agosto de 187'2. 
eno 
NOVIERCAS 
Bienes del Es t ado .—Rús t i ca . —Menor cuan t í a . ; 
Número 3.420 del inventario.—Dos tierras, s i -
tas en término de Nuviercas, adjudicadas al Esta-
do por pago de costas en causa criminal seguida á 
Timoteo Marín Calonge, ocupan un'a superficie de 
2 hectáreas y 38 áreas, y cuyo • tenor es el s i -
guiente: 
\ . Una tierra de bercera calidad, en Vallejo 
Tejero, de una hectárea y 68 áreas de cabida, l i n -
da al Norte herederos de Rernardo Garcés , Sur 
senda, Este Ambrosio Ledesma y Oeste yermos. 
2. Oirá id . de i d . , en las Torcas, de 70 áreas 
de cabida, linda al Norte Andrés Ruiz. Sur Manuel 
Zb'ja, Este Andrés Ruiz y Oeste Pedro Pérez. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
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tierras, su producción y demás GirCHiislaneias, las 
tasan en renta en 10 pesetas, capitalizadas en 360 
péselas, y en venta en 150 pesetas, y no habiendo 
tenido iicilador alguno en las sabastas celebradas 
en 6 de Mayo. 4 de Junio, i 7 de Julio y 10 de 
Agosto del ano actual, en su virtud se anuncian á 
subasta abierta por término de 30 días, durnnle el 
cual podrán las personas que tengan interés en ad-
quirirlas, ofrecer por medio de instancia al Sr. De-
legado de Hacienda de esla proviuc a la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que la misma 
cubra el 30 por ciento de la cantidad de 360 pesn-
tas en que salió á primera subasta, do conformidad 
con lo prevenido en los Reales decretos de 23 de 
Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. ~ R ú s t i c a . - M e n o r cuant ía . 
Número 3.418 del in veril ar io - U n a tierra en 
término de Noviercas. adjudicada a! Kstado por 
pago de costas en causa criminal seguida á filias 
Barrera, y cuyo tenor es como sigue: 
i . Una tierra de tercera calidad,en Tcrremucha. 
de ^ 6 áreas de cabida, linda al Norte y Este tie-
rras yermas, Sur Nicolás Romero Gnrcía y Oeste 
herederos c'e Agustín Pérez. 
Los peritos, teniendo eu cuenta la clase de la 
finca, su producción y demás circunstancias que 
en ella concurren, la lasan en renta en 2 pesetas 
50 cént imos, capitalizada en 36 pesetas 25 cén t i -
mos, y en venta en 30 pesetas, y no habiendo te-
nido hcitador alguno en las subastas celebradas 
en 6 de Mayo. 4 de Junio, 17 de Julio y i0 de 
Agos lo del año aclual, en su virtud se anuncia 
á subasta abierta por término de 3.) días, d u -
rante el cual podrán las personas que tengan i n -
terés en adquirirla, otrecer por medio de instan-
cia al Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia 
la cantidad que lengan por convenienle. siempre 
que la misma cubra el '30 por ciento de la cantidad 
de ó6 pesetas 25 céntimos en que salió á primera 
suba>ta, de conformidad con lo pievenido en los 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
A^os'o de 1872. 
Bienes del Estado. ~ Urbana,—Menor cuant ía . 
Número 3 419 del invenlano.-—Una casa, en 
Noviercas, adjudicada al Estado por pago de cos-
tas en cansa criminal seguida á Juan Médrano, s i -
ta en ta calle del Humilla<biro, sin número , la cual 
Se encuentra eu buen estado de conservación, l i n -
da al Norte con otra de Vicente Borobia, Sur Es-
teban Ceorio las lleras. E>te con dicha calle y su 
entrada y Oeste do Galo Puerta, su superficie es 
de 7 i metros cuadrados 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias que en 
ella concurren, la lasan en renta en 25 pesetas, 
capitalizada en 450 pesetas, y en venia en 500 pe-
setas, y no habiendo tenido licitador alguno en las 
subastas celebradas en 6 de Mavo, 4 de Junio, 17 
de Julio y 10 de Agoslo del ario actual, en su 
virtud se anuncia á subasta abierta por término de 
30 días , durante el cual podrán las personas que 
tengan interés en adquirirla, otrecer por medio de 
instancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia la cantidad que tengan por conveniente, 
siempre que la misma cubra el 30 por ciento de ia 
cantidad de 500 pesetas en que salió á primera su-
basta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
de Agosto de 1872, 




1.a No se admit i rá postura que no cubra el 
tipo de la subasta 
2.11 No podrán hacer posturas los que sean 
deudores á la Hacienda, como segundos contribu-
yentes ó por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. tt Los bienes y censos que se vendan por v i r -
tud de las leyes de desamort ización, sea la que 
miera su procedencia y la cuantía de su precio, se 
enajenarán en adelante á pagar en metálico y en 
cinco plazos iguales, á 20 por 100 cada uno. 
El primer phuo se pagará al contado á los quin-
ce días de haberse notificado la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las linfas que salgan 
á primera subasla por un tipo que no exceda de 
250 pesetas, las cuales se pagarán en metálico 
al contado, dentro de los quince días siguientes 
al de haberse notificado la orden de adjudicación. 
4. a Según resulta de los antecedentes y demás 
datos que existen en la Administración de bie-
nes y derechos del Estado de la provincia, taá 
tincas de que se trata no se hallan gravadas con 
más carga que la maniíeslada, pero si aparecieran 
posteriormente se in lemmzará al comprador en los 
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términos on que on la instrucción de 3 i Mayo 
de •fS5o se delei inma. 
5.a Los derechos dé expedicnlc hasta la loma 
de posesión serán de cuenta del roma tan le. 
G.a Los compra.¡oros do fincas que timban ar-
bolado, tendrán que afianzar ¡o (fué coirosp<ii!da. 
advirt ióndose que, con arreglo á lo dispuesto i .n 
e! art ículo 1.° de la Real orden de "¿'ó de Diciem-
brede IH67, se exceptúan de la fianza los olivos y 
demás árboles fruíales, pero eomprdnii ' t ién lose 
los compradores á no descuajarlos y no cm lar los 
de una manera inconveniente mientras no tengan 
pagados lodos ios plazos 
7 a El arrendannenlo de fincas urbanas cadu-
ca á los cuarenta días después de su loma d^ po-
sesión (tel comprador, según la ley de 30 de A l u i i 
de 185(1 y el de los predios rúst .cos, concluido que 
sea el uño de arrendamiento cornenle á la loma 
de posesión de los compradores, según la mis-
ma Ley. 
8." Los compradores de fincas urbanas no no -
drán demolerlas ni derribarlas smo después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remat ;. 
9 8 Con arreglo al párrafo 8." del art. 5 u de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisicio-
nes hechas directamente de bienes enagenados por 
el Estado en virtud de las lev'os d.-samortizadoias 
de I.0 de Mayo,de 1855 y 14 do Juljode 185tí, sa-
tisfarán [toi- impuosto de traslación de dominio 
10 céntimos de peseta por 100 del valor en (t te 
fueron rematados. 
i0.a Para tomar paite en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamor-
tizados, es indispensable consignar ante el Juez 
que la piesida, ó acreditar que se ha depositado 
|Meviamenle en la Dependencia pública que co-
rresponda, el 5 por [OO de la cantidad que sirva 
de tipo para el remate. 
Estos depósitos podrán* bajarse en la Deposita-
r ia -Pagadur ía de la Delegación, en las Adminis-
traciones subalternas de ¡os partidos, y en los par-
tidos donde no existan Administraciones subalter-
nas, en las escribanías de los Juzgados, Subalter-
nas más inmediatas, ó en la Capital. (Ileal orden 
de 102 de Agosto de 1890). 
l l .11 Inmediatamente quelermme el remvilo, el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguar-
dos ó sus certificaciones á lo> poslores, á cuyo fa-
vor no hubiese quedado la finca ó censo subasta-
do. (Art . 7.° de la Instrucción de 20 de Marzo 
de 1877). 
12.81 Los compradores de bienes comptelidi-
dos en las leyes de desamorlizacipn, solo podrán 
recamar por los desperfectos que con posteriori-
dad á la tasación sufran las fincas, por faltas de 
sus cabidas señala las ó por otra cualquiera cansa 
justa, en el término improrrogable de qu tice 
illas desdt el de la posesión. 
•13 a Si se enlabian reclamaciones sobre exceso 
ó falta de cabida, y del expedionte resiíiíasc que 
dicha falla ó exceso iguala á la quinta paite de la 
expresada en el anuncio S'-rá nula la venta, que 
dando el contrato fu me y subsistente y sm derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador, si la 
taita ó exceso no llegase á dicha quinta parte. (Ueal 
orden de 11 de Noviembre de 1863) 
14 a El Estado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por Agentes do la Admi-
nistración é independientes de la voluntad de los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles v criminales que procedan contra los cul-
pables.'(Art. 8.° del Real d -crelo de 10 de Julio 
de 1855). 
15 a Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í cu -
los 4 0 y 5 0 del lieal decreto de 11 de Eneio de 
1877, las reclamaciones que hubieran de entablar 
los interesados contra las ventas electuadas por el 
Ksíado serán siempre por la vía guberna':va, y 
ha.-ta (pie no se haya apurado y sido negada, acre-
dilándotv así en autos por medio de la cei l i l ica-
cióo coi respondiente, no se admit i rá demanda al-
guna en los Tribunales 
Responsabilidades 
en que incurren ios rematantes por falta de 
pago del primer plazo. 
Le,y de 9 de Enero de 1877. 
Art 2.° Si el pagó del primer plazo no se com-
pleta con el impoi ledel depósito, dentro del té rmi-
no de quince dns , se subastará de nuevo la finca, 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de-
positada, sin que el remata o le conserve sobre ella 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta 
en ol caso de anularse la subasta ó venta por cau-
sas ajenas en un todo á la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 do Marzo de 1877, 
Art . 10 (Párrafo 2.°)—Si dentro de los quince 
días siguientes al de bal erse notificado la adjudi-
cación de la finca r.o se satisfacen el primer plazo 
y los demás gastos de la venta, el depósito ingre-
sará definitivamente en el Ttsoro. 
Real orden de 7 de Jimio de 1894. 
El Rey (q. D g ), y en su nombre la Reina He* 
gente def Heino. visto lo informado por la Direc-
ción general de lo Contencioso y de conformidad 
con lo propuesto por la Subsecretar ía de Hacienda 
y lo informado por la luleryención general de la 
Administración del Estado, se lia servido disponer 
que los compradores de bienes nacionales vendi-
dos con posterioridad á la ley de í) de Enero 
de 1877, no contraen otra responsabilidad por la 
falla de pago del primer plazo que la de perd'T el 
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depósito const i luído para lomar parlo en la subsis-
ta, y que en este caso las fincas deben venderse 
inmediatamente, como si esto no hubiera tenido 
lugar. 
Raal orden de .25 de Enero de 1895. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe del p r i m l r pla-
zo hasta la celebración del nuevo remate, con la 
perdida del depósito constituido y el abono de los 
gastos orasion idos si hubieren t ranscurr i io ya los 
quince días d^sde que se Ies notificó la adjudica-
ción. 
Lo que se hace saber á los licita.lores con «d fin 
de que no al 'guen ignorancia. 





VEiYrAS DE BIENES N A C M A L E S 
DE LA PROVINCIA DE SORIA 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes 3 pesetas 
3 meses • . . H ». 
6 » 15 » 
12 » 28 » 
PRECIOS DE VENTA 
número rorriente \ peseta 
» atrasado 2 » 
ADMINISTRACIÓN 
Plaza Mayor, número 11 , piso tercero. 
SOSIA.—Esfc. tip. de V. Tejer0.--1897. 

